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1. INLEIDING 
Als bijdrage aan het werk van de Coördinat iegroep Geohydrolo-
gisch Onderzoek Midden Noord-Brabant was het I. C. W. o. a. de taak 
toebedeeld gegevens te ve rzamelen betreffende de afvoer van de be -
ken, welke gebruikt zouden kunnen worden voor de vasts tel l ing van 
de waterbalans van het te onderzoeken gebied. 
De begrenzing van het gebied is a ls volgt: De noordgrens wordt 
gevormd door de lijn Dongen-Loon op Zand-Vucht, de oos tgrens 
loopt van Vucht over O i r s c h o t - E e r s e l naa r de Belgische g r e n s , de 
zuidgrens vormt de r i jksgrens met België en de westzijde wordt ge-
vormd door de lijn Dongen-Rijen-Baarle Nassau-Belg ische g rens . 
Binnen dit gebied ligt een aantal g ro te re en k le inere beken en 
r i v i e r en die tot verschi l lende waterschappen behoren. Het westelijk 
deel behoort tot het wa te rschap de Donge. Hier werden afvoermet in-
gen ve r r i ch t in de bovenlopen van de Donge, te weten in de Oude Leij 
in het oosten, de Grote Leij in het westen en de Hultense Leij tussen 
beide genoemde r iv i e ren in. In het noorden werd een gedeelte van de 
Zandleij onderzocht , die in het gelijknamige wate rschap ligt. 
De andere r iv ie ren liggen in het wa te rschap de Dommel. Hier 
werden afvoergegevens ve rzameld van de volgende r iv ie ren met z i j -
takken: de Poppelse Leij die s t roomafwaar ts Nieuwe Lei j , Voorste 
s t room en Essche s t room heet , de Reusel die benedens t rooms de 
Achters te s t room heet , de Groote Beerze en de Kleine Beerze tot 
het Wilhelminakanaal. 
2. OPZET AFVOERONDERZOEK 
Door de medewerking van de genoemde waterschappen en het 
overkoepelend Waterschap West -Brabant konden afvoergegevens 
worden verkregen over de periode zomer '74 tot zomer '75 . Na een 
te r re inverkenning werden de meetpunten vastgeste ld . Om op een 
enkele dag zoveel mogelijk meetpunten te kunnen opnemen, werd be -
sloten alleen bij gemakkelijk bere ikbare stuwen te gaan meten met 
de ove r s to r t -hoog temete r , die door het ICW werd ontwikkeld (BON, 
1965). Daar in de boven-Donge prak t i sch geen stuwen aanwezig wa-
ren werden daar door het Waterschap West -Brabant , die de metingen 
zou ui tvoeren, vaste noodstuwen gebouwd. De ligging van de m e e t -
punten in de verschi l lende waterlopen is in fig, 1 aangegeven. 
Voorzover de benodigde mankracht en tijd door de wa te r schap -
pen konden worden vr i jgemaakt , werd get racht rege lmat ig metingen 
te ve r r i ch ten . Door het meten van de overs tor t -hoogte bij de stuw 
2/3 kan de afvoer met de formule Q = 1. 705 m B h worden berekend. 
Hierbij i s : Q = de te berekenen afvoer in m / s e c 
m = constante 
B = overs to r tb reed te (m) 
h = overs tor thoogte (m) 
Het is niet al leen van belang te weten hoeveel water op een ge -
geven moment een stuw p a s s e e r t , doch ook hoeveel water uit het ge -
bied tussen twee meetpunten wordt afgevoerd. Tijdens de verkenning 
bleek, dat soms op een s t roomafwaar ts gelegen meetpunt minder wa-
t e r pas see rde dan op het erboven liggende meetpunt. In sommige ge -
bieden werd namelijk bij een bovenliggende stuw afvoer geconsta teerd , 
terwij l op een meetpunt lager geen afvoer plaats had. Deze soms 
s te rke wisseling van afvoeren per beekpand zou kunnen duiden op 
geologische storingen in de opbouw van het t e r r e i n . Dergelijke v e r -
schijnselen werden vermeld uit het gebied van de Astense Aa en bij 
Boekei in oostelijk Noord-Brabant (BON, 1974; MOEN en BON, 1973; 
BON, 1972). Een wegzijging van water kan zich voordoen wanneer 
de beek in een minder doorlatend gebied plotseling overgaat in een 
s t e r k doorlatend gebied zoals bijvoorbeeld vanuit een gebied waarin 
op geringe diepte l eem voorkomt naar een zandgebied met l eem op 
g ro te re diepte. In tijden met lage afvoeren en diepe grondwaters tan-
den komen deze verschi jnse len duidelijker tot uiting dan bij veel n e e r -
slag en hoge grondwaters tanden. Meesta l blijft dan in natte tijden de 
afvoer in l / s e c . ha in een wegzijgingsgebied bijna s teeds lager dan in 
0 - W a f c e r L o o p mat meetpunt 
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een kwelgebied. 
Om de afvoer van een meetpand te bepalen, wordt van het debiet 
van het benedenste meetpunt de afvoer van het bovenste meetpunt af-
getrokken. Wanneer een fout is gemaakt in de meting van de overs tor t -
hoogte of in de berekening, dan werkt dit door in de bepaling van de 
afvoer tussen de twee meetpunten . Is de afvoer voor het boven -
s t roomse punt te hoog of te laag berekend, dan wordt de afvoer van 
het meetpand te laag of te hoog. Bij het grafisch ui tzet ten van de af-
voeren naar de tijd ziet men dat de afvoerver s chilien tussen de twee 
opeenvolgende meetpunten groter of kleiner worden. Dit is bi jvoor-
beeld duidelijk waar te nemen in fig. 7 bij de afvoeren van de punten 
2 en 3 in de periode van half oktober tot half november 1974. 
Ook het t i jdstip van de meting kan soms s te rke afwijkingen op-
leveren . Wanneer twee opeenvolgende meetpunten in dezelfde beek 
me t een grote t i jdsruimte worden gemeten en zich s tor ingen in het 
debiet hebben voorgedaan zoals een top van een afvoergolf of een t i j -
delijke r ioo l - of spoelwater lozing, t r eden dergelijke versch i l len op. 
Wanneer echter voldoende metingen beschikbaar zijn is wel een 
conclusie te t rekken over zaken als de gemiddelde hoogste en de ge-
middelde laagste afvoeren gedurende de meetper iode . Heeft men ook 
nog de beschikking over r eg i s t r e r ende pei lschalen dan is na te gaan 
hoe groot het ve r sch i l is tussen de hoogste gemeten afvoer en de ge-
r e g i s t r e e r d e afvoer. Afhankelijk van het doel waarvoor men deze af-
voeren wil gebruiken kunnen redeli jke schatt ingen gedaan worden 
over gemiddelde win te r - of zomerafvoeren, ten behoeve van de b e -
rekening van de nuttige nee r s l ag , of de hoogste afvoeren voor de b e -
rekening van de afmetingen van de leidingen en kunstwerken. 
3 . MEETRESULTATEN 
Achtereenvolgens worden in het kor t besproken de afvoeren die 
gemeten zijn door het Waterschap West -Brabant (Boven-Donge), het 
Waterschap de Zandleij (Zandleij) en door het Waterschap de Dommel 
(westelijk gelegen r iv ie ren) . 
Wanneer de gegevens van de berekende afvoeren per meetpand 
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grootte kunnen wisse len . De verkregen punten liggen voor de winter 
1974-1975 veelal binnen bepaalde grenzen. Topafvoeren worden bij 
deze incidentele metingen prakt isch nooit gemeten, evenmin als de 
laagste afvoeren tenzij deze nul zijn. De afvoeren die bij een m e e t -
punt staan ve rmeld hebben betrekking op het bovens t roomse mee t -
pand tenzij in de figuren staat vermeld dat het op de totale boven-
s t roomse afvoergebied betrekking heeft. 
3 . 1 . A f v o e r e n B o v e n - D o n g e 
Gemeten werd in de beken Groote Le i j , Hultense Leij en Oude 
Leij op diverse meetpunten (zie fig. 1). 
In fig. 2 staan de afvoeren van de Groote Leij naar de tijd w e e r -
gegeven. De afvoeren van de panden 1 en 2 zijn in vergelijking met 
de andere panden hoog. Vooral bij pand 1 zijn verschi l lende afvoeren 
van m e e r dan 1 l / s e c . ha gevonden. Naast deze hoge afvoeren komen 
echter ook lage afvoeren voor. Enkele malen werden zelfs negatieve 
afvoeren berekend. De oorzaak moet gezocht worden in het versch i l 
in het t i jdst ip van meten . Meetpunt 2 wordt mees t a l het e e r s t geme-
ten en meetpunt 1 het l aa t s t . In die tussenti jd kan de rioollozing van 
Gilzen plaatsvinden die even boven punt 2 op de leiding komt. Door 
de geringe oppervlakte van het meetpand 1 namelijk 87 ha laat de 
rioollozing al zeer snel een hoge afvoer berekenen. Hetzelfde geldt 
ook voor punt 2 doch in ger ingere mate (131 ha) . De overige boven-
s t roomse panden vallen vri j snel droog. Deze zijn gelegen aan de 
oostflank van de Rei jenstor ing, in een grofzandig wegzijgingsgebied. 
Het meetpand 2 a ( 75 ha) geeft in vergeli jking met de de panden 3 en 
4 m e e r water namelijk tot even over 0, 3 l / s e c . ha als top in de win-
t e r , tegen 0, 03 l / s e c . ha in de panden 3 en 4. 
De afvoergegevens van de Hultense Leij s taan in fig. 3 wee r -
gegeven. Dit s t roomgebied is wel het droogste in de bovenlopen van 
de Donge. In de zomer heeft geen afvoer p laa t s . Pas laat in de herfs t 
na de zeer natte zomer 1974 begonnen de beekjes water af te voeren . 
Behalve het meetpand 1 dat soms m e e r dan 0,2 l / s e c . ha afvoert (ge-
middeld 0,15 l / s e c . ha) , liggen de afvoeren voor de andere m e e t -
punten bijna alle beneden de 0, 1 l / s e c . ha in de winter . Het mee t -
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ook in een wegzijgingsgebied gelegen zijn. Het meetpunt 2 is kor t na 
het begin van de metingen verval len door de uitvoering van r u i l v e r -
kavelings werken. 
De Oude Lei j , ook wel de Boven-Donge genoemd geeft ook weinig 
water (zie fig. 4). Behalve de hoge afvoer van meetpand 3 (148 ha) 
op 23 oktober van 0, 89 l / s e c . ha liggen de hoogste gemeten afvoeren 
tot januar i 1975 rond de 0,3 l / s e c . ha. De eers tgenoemde top zal v e r -
moedelijk op een foutieve berekening voor de meetpunten 3 of 4 b e -
rus ten . Na januar i blijkt de afvoer van het pand 3 vele malen negatief 
te zijn. Veronders te ld kan worden dat dit pand voor een deel in een 
wegzijgingsgebied ligt. Het meetpunt 1, bij andere onderzoekingen 
ook wel meetpunt Dongewijk genoemd, heeft in de zomer ook vele 
malen negatieve afvoeren. De gemeten hoogste afvoeren liggen ook 
h ie r laag en bedragen ongeveer 0, 06 l / s e c . ha. Op dit meetpunt wordt 
ook nog ijzerhoudend spoelwater van de dr inkwater le id ingmaatschap-
pij Tilburg geloosd waarvan het pompstation op zeer geringe afstand 
van de beek ligt. De wegzijging die in dit pand plaatsvindt kan zowel 
het gevolg zijn van de water onttrekking door het pompstation als door 
een geologische s tor ing. De plaatsen waar wegzijging plaatsvindt 
s taan in fig. 1 aangegeven. De afvoer van meetpand 2 ligt wat hoger 
dan die van meetpand 3. Op pand 2 wordt r ioolwater geloosd van het 
dorp Riel . Van de overige meetpunten liggen de afvoeren eveneens 
laag . Zij zijn voor het overzicht in de figuur weggelaten. 
Worden de totaalafvoeren op de eindmeetpunten bekeken (fig. 5), 
dan vallen d i rec t de lage afvoeren op, waarvan de toppen om en bij 
de 0,1 l / s e c . ha bedragen. Bij het meetpunt 1 van de Oude Leij of 
Dongewijk werd een r eg i s t r e r ende pei lschaal ge ïns ta l leerd . De hoog-
ste ge reg i s t r ee rde afvoer werd eind m a a r t 1975 berekend op 0, 185 l / 
s ec . ha. De ontwerpnormen voor de beekverbeter ingen zijn in de fi-
guur vermeld en bedragen voor de Groote Lei j , de Hultense Leij en 
de Oude Leij respect ievel i jk 0,73 l / s e c . ha, 0,67 l / s e c . ha en 0,51 l / 
s ec . ha. De Hultense Leij die in de zomer bijna steeds droog staat 
en in de winter weinig afvoert, wordt geacht mee r water af te voeren 
dan de Oude Leij . Bij de vasts te l l ing van de afvoernormen zal waar -
schijnlijk rekening gehouden zijn met de thans in aanleg zijnde p e r s -
leidingen van de r io ler ingen van Gilzen en Riel naar zu iver ings ins ta l -












van de Boven-Donge zijn gebaseerd op afvoeren in de natte j a r en 
1965 en 1966 van de Ri jkswaters taa t (1967) en de Koninklijke Neder -
landse Heidemij (1966). Het meetpunt Hulten van de Heidemij valt 
ongeveer samen met meetpunt 1 van de Groote Lei j , dus na de s a -
menvloeiing met de Hultense Lei j . In onders taande tabel is een over -
zicht gegeven van de resu l ta ten van bovengenoemde onderzoekingen. 
Tabel 1. Overzicht af voeronder zoek Boven-Donge in l / s e c . ha 
Opname Groote Leij Hultense Leij Oude Leij (riool 
(+ riool) + spoelwater) 
ICW, gem. winter 0. 08 
ICW, gem. zomer 0. 02 
KNHM, l x / j r (0, l x / j r ) 0. 72 (1 . 07) 
RWS, l x / j r (0, l x / j r ) 
Ontwerpnorm 0.73 
Voor de Groote Leij geeft pand 1 hoge afvoeren, doch voor het 
totale afvoergebied ligt de gemiddelde afvoer in de winter 1974- '75 
op 0, 08 l / s e c . ha. Vergelijkt men de eens per week gemeten waarden 
met de toppen die zijn g e r e g i s t r e e r d , dan is h ierui t wel een verhou-
ding te bepalen , die voor ieder deel van het s t roomgebied anders is 
vanwege versch i l len in berging, hell ing, grondsoor t enz. Voor de 
Oude Leij liggen de toppen ongeveer dr ie en een half maa l zo hoog 
als het gemiddelde van de gerne ten waarden. In dit geval zou voor 
de natte winter 1974- '75 de topafvoer op 0,28 l / s e c . ha komen te l ig -
gen. Dit cijfer komt dicht in de buurt van dat wat de KNHM heeft be -
rekend volgens de methode de J age r . De hoogste ge r eg i s t r ee rde af-
voer van de Oude Leij bleek 0, 185 l / s e c . ha te bedragen bij een regen-
val van ru im 20 m m waarbi j een regenperiode vooraf was gegaan aan 
de meetda tum. 
Het blijft moeilijk om uit betrekkeli jk kor te waarnemingspe r io -
den een conclusie te t rekken over de afvoer die gemiddeld eens per 
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3 . 2 . A f v o e r e n v a n de Z a n d l e i j 
De beken s t romen in de bovenlopen alle naa r het noordoosten 
terwij l de Zandleij van west naar oost s t roomt . Bij Helvoirt buigt de 
beek om naar het noorden om uit te monden in het Afwateringskanaal . 
De oostelijke s t roomricht ing van de Zandleij wordt veroorzaakt door 
de brede stuifzandrug van Loon op Zand en de Drunense duinen. Door 
de recente beekverbeter ingen zijn vooral in het westelijke deel de b e -
ken s terk verdiept tot beneden de lemige fijnzandige toplagen, waa r -
door het vroeger natte gebied aanmerkel i jk be te r is ontwaterd. 
Door de soms moeili jk te bereiken stuwen in de hoofdleiding en het 
langdurig droogstaan van de kleine zijleidingen, werden na verken-
ning s lechts drie meetpunten uitgezocht. Langs de Schoors t raa t werd 
bij twee stuwen gemeten en wel in de Oude Zandleij (meetpunt 2) en 
in de Omloopleiding (meetpunt 3). Deze Omloopleiding snijdt een bocht 
van de Oude Zandleij af bij een verdee lwerk , dat voornameli jk water 
ontvangt van de r io ler ings ins ta l la t ie Ti lburg-Noord en de bijbehorende 
vloeivelden. De afvoer hiervan ligt doorgaans tussen de 200 à 300 l / 
s ec , berekend uit dagafvoergegevens van de zuiver ingsinsta l la t ie en 
is aanzienlijk m e e r dan de landelijke afvoer uit het bovenst roomse 
gebied van de meetpunten 2 en 3 samen. Het meetpunt 1 ligt even ten 
oosten van de samenvloeiing van de Oude Zandleij en Omloopleiding. 
Om de landelijke afvoer van het meetpand 1 te berekenen werd, 
net als bij 3. 1 is vermeld , de som van de afvoeren van de meetpun-
ten 2 en 3 afgetrokken van de afvoer op meetpunt 1 (zie fig. 6). Hoe-
wel in meetpand 1 enkele zijbeken uitkomen die hun oorsprong aan 
de noordrand van Tilburg hebben, blijkt de landelijke afvoer in de 
zomer vele malen negatief te zijn. Wegzijging moet h ie r wel de oor -
zaak van zijn. De gemiddelde winterafvoer bedraagt ongeveer 0,15 l / 
s ec . ha. Het verloop van de afvoerlijn van meetpand 1 is vr i j r e g e l -
mat ig , in tegenstel l ing tot de afvoer van de panden 2 en 3 samen. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de riooldagafvoer gemiddeld werd en om-
gerekend in l / s e c . De lozing van het r ioolwater heeft niet regelmat ig 
plaats waardoor grote fluctuaties werden verkregen in de berekende 
afvoeren. Toch blijkt uit fig. 6 dat de landelijke afvoer van de pan-
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Uit fig. 7 is duidelijk op te me rken dat de totaalafvoer op m e e t -
punt 1 ger inger is dan die welke langs de meetpunten 2 en 3 p a s s e e r t . 
In deze figuur is dus de vuilwater afvoer van Ti lburg-Noord inbegre -
pen. De gemeten topafvoer van meetpunt 1 bedroeg 0,43 l / s e c . ha op 
13 december 1974 en 0,88 l / s e c . ha voor de punten 2 en 3 t ezamen 
op 28 oktober 1974. De gemiddelde afvoer van punt 1 is ongeveer 
0, 3 l / s e c . ha en van 2 en 3 samen ongeveer 0,70 l / s e c . ha. 
Ook de afzonderlijke afvoeren van de punten 2 en 3 staan in fig. 7 
aangegeven. Afhankelijk van de kiepstanden bij het verdee lwerk kan 
e r m e e r of minder water naar de omloopleiding of naar de Oude Zand-
le i j . Deze leidingen moeten zodanige afmetingen hebben om de soms 
grote w a t e r m a s s a ' s te verwerken . Uit deze figuur blijkt dat na 14 
oktober 1974 een klep bij het verdee lwerk bijna werd gesloten, waa r -
door bijna al het wa te r door de Oude Zandleij s t roomde en een af-
voer top van 1,34 l / s e c . ha werd gemeten, terwij l in de omloopleiding 
s lechts 0,34 l / s e c . ha werd afgevoerd. Dit duurde tot ongeveer 11 no -
vember . 
De wegzijging die in meetpand 1 plaatsvindt zal waarschi jnl i jk 
bij de samenvloeiing van de Oude Zandleij en Omloopleiding p l aa t s -
vinden. Daar worden grote moeras s ige gebieden aangetroffen, die 
op de wijstgronden langs de Pee l randbreuk in Oos t -Noord-Brabant 
voorkomen. 
3 . 3 . A f v o e r e n v a n de w e s t e l i j k e z i j r i v i e r e n v a n de 
D o m m e l 
In het wa te r schap de Dommel werd in een aantal westeli jke z i j -
r iv ie ren van de Dommel gemeten. De mees t westeli jke r iv ie r is de 
Nieuwe Lei j , die zich boven het meetpunt 3 bij Goirle spl i ts t in de 
Poppelse Leij en de Rover tse Lei j . Beide zijn grensoverschr i jdende 
r iv i e ren zonder stuwen. Door gebrek aan tijd en mankracht was het 
niet mogelijk een indruk te kri jgen van de afvoeren bij de grens 
(zie fig. 8). Op grond van de enkele afvoergegevens en de t e r r e i n -
beoordeling ter p laa tse , wordt ve ronders te ld dat in het meetpand 3 
wegzijging plaats kan vinden. In fig. 8 staan ook nog enkele beneden-
s t roomse punten aangegeven namelijk punt 2 (Voorste s t room) en 
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3 wordt veel r ioolwater geloosd van Ti lburg-Oost en boven punt 1 
van Oisterwijk en Haaren. 
De afvoeren van de Reusel (meetpunten 8 t / m 15: fig. 9) werden 
wat m e e r frequent opgenomen dan in het vorige s t roomgebied, doch. 
de t i jdsru imten tussen de opnamen zijn nog te groot. Bovendien w e r -
den de meetpunten dikwijls niet alle op eenzelfde dag opgemeten. 
Daardoor was het moeili jk om gefundeerde conclusies te t rekken. 
De afvoermetingen in het wa te rschap van de Dommel waren speciaal 
ger icht op het gebied ten zuiden van het Wilhelminakanaal , hoewel 
meetpunt 8 in de Achters te s t room bij Oisterwijk ook vele malen 
werd gemeten. Van de meetpanden 9, 10, 11 , 12 en 15 werden enkele 
malen afvoeren gemeten die hoger waren dan 0, 5 l / s e c . ha. Op de 
meetpunten 11 en 12 bij Diessen en Baarschot s taan automatische 
stuwen om een zeker beekpeil te handhaven. Loopt het beekpeil te 
hoog op dan gaat de klep automatisch naar beneden waardoor een golf 
water in het volgende pand s t roomt , waardoor daar hoge afvoeren ge -
meten kunnen worden. Daarna heeft het pand weer tijd nodig om op 
peil te komen. Hierdoor zijn de afvoer fluctuatie s van deze meetpan-
den zeer groot en worden soms negatieve waarden gevonden. 
Van de overige meetpanden zijn de afvoeren ti jdens de metingen 
beneden de 0,3 l / s e c . ha. Wegzijging wordt veronders te ld voor te 
komen bij de meetpanden 13, 13a en 14 en kwel bij de meetpanden 
9, 10 en 15. 
In het s t roomgebied van de Groote Beer ze liggen de punten 16 
t / m 22. Ook h ier is het aantal metingen gering (fig. 10). Afvoeren 
van m e e r dan 0, 5 l / s e c . ha werden gemeten in het meetpand 17. Daar 
kan kwel optreden. Wegzijging wordt veronders te ld in de panden 16 
en 22, die als hoogste gemeten afvoer ca. 0,2 l / s e c . ha gaven. De 
overige meetpanden gaven afvoeren te zien die tussen de 0, 3 en 0, 5 
l / s e c . ha liggen. De vr i j hoge afvoeren in meetpand 18 bij Cas te ren 
kunnen het gevolg zijn van rioollozingen van Reusel , Bladel en Haper t . 
In het s t roomgebied van de Kleine Beerze liggen de meetpunten 
23 t / m 28. De stuw bij 24 regel t de toevoer in de oude loop van de 
Kleine Beerze die door een natuurgebied loopt. Stuw 23 voer t het 
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heeft geen afvoer over beide stuwen plaats of is de afvoer negatief. 
In fig. 11 blijkt dat de afvoeren die in de Kleine Beerze zijn gemeten 
l age r liggen dan die van de Groote B e e r z e . Dit wil niet zeggen dat 
de afvoer welke eenmaal per j a a r kan optreden ook kle iner is bij de 
Groote Bee rze . Wegzijging wordt in dit s t roomgebied in mindere of 
m e e r d e r e mate bij alle meetpanden veronders te ld . 
Een overzicht van de totale afvoer op de eindpunten van deze vier 
s t roomgebieden beneden het Wilhelminakanaal, kon door het geringe 
aantal waarnemingen niet gemaakt worden. Uit de beschikbare gege-
vens is wel gebleken dat deze afvoeren laag waren en op een enkele 
na beneden 0,3 l / s e c . ha liggen. 
4. VERGELIJKEND ONDERZOEK 
Uit het onderzoek blijkt wel dat in het a lgemeen de afvoeren in 
het onderzoeksgebied niet hoog zijn. Onderdelen van s t roomgebieden 
hebben zelfs zeer lage afvoeren. De oorzaak h iervan moet gezocht 
worden in de grote grondwater berging tussen de beken en de aanwe-
zigheid van een vr i j dik pakket dekzand. Leemgronden geven veelal 
hoge topafvoeren doordat de bergingscapaci te i t vr i j ger ing i s . Boven-
dien zullen geologische storingen aanleiding geven tot een p l aa t se -
lijke kwel en m e e r strooksgewijze gebieden met wegzijging. 
Al deze factoren r e su l t e r en in een afvoer, die op het e indmeet-
punt betrekkeli jk laag i s . Afvoeren van 1 of m e e r l / s e c . ha die vee l -
al gebruikt worden voor de verbe ter ing van leidingen, komen niet of 
nauwelijks voor. Uit de gegevens betreffende maandafvoeren v e r z a -
meld door de Provincia le Waters taa t van Noord-Brabant en die op 
gemiddelde dagafvoeren zijn omgerekend, blijken ook deze lage af-
voeren . Het zijn dus zeker geen topafvoeren. 
In tabel 2 zijn van enkele meetpunten de gemiddelde maximum 
en minimum afvoeren weergegeven. 
Uit deze tabel blijkt dat in Midden-Noord-Brabant de afvoeren 
veel l ager zijn dan die in Oost- en West -Noord-Brabant . 
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l / e . h. 
0 .017 
0 .016 
0 . 0 2 







m m / d 
5 .6 
2 .33 
2 . 4 9 
5 .37 
3 . 8 4 
1 / s . h . 
0 . 6 5 
0 .27 
0 . 2 9 
0 . 6 2 






Tabel 2. Gemiddelde minimum en maximum afvoer, berekend uit 
maandafvoeren naar gegevens van de Provinciale Waters taa t 
Noord-Brabant 
Gebied Meetpunt pe i l - ha min. Q dd. max. Q dd. 
Oost-Brabant: 
1. Aa Den Bosch G 
Midden-Brabant: 
2. Dommel Vluchter»tuw AZ 
3 . Donge Dongen B 
West-Brabant: 
4. Aa of Weerija Oranjeboombrug D 
5. Mark Duivelsbrug E 
SNIJDELAAR (1958) heeft een rappor t opgesteld over de f r e -
quenties van afvoeren in het s t roomgebied van de Dommel. Hier in 
s taan in grafieken aangegeven de afvoeren die eens in de 10 j a a r op 
kunnen t reden of worden overschreden . Omdat de extrapolat ie welke 
hij u i tvoer t om deze afvoeren te kri jgen wat gewaagd lijkt zijn ze 
door ons te ruggebracht tot afvoeren met een frequentie van 1 maa l 
per j a a r . In fig. 12 staan deze afvoeren in de s t roomgebieden v e r -
meld . De getallen hebben betrekking op het hele bovens t roomse ge -
bied van het betreffende meetpunt dus veelal na samengaan van m e e r -
de re substroomgebieden. Slechts in de bovenste s t roomgebieden heb-
ben de cijfers betrekking op het s t roomgebied zelf en zijn de ci jfers 
binnen een vierkantje geplaats t . Vanaf de Kleine Beer ze en de wes t -
w a a r t s gelegen s t roomgebieden komen de afvoeren ongeveer ove r -
een met die van dit onderzoek en kunnen als zodanig me t e lkaar wor -
den vergeleken. Hierbij valt het op dat de Kleine Beer ze een hogere 
afvoer heeft dan de Groote Bee rze , terwij l dit in de ve rzamelde ge -
gevens niet tot uiting kwam. 
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5. SAMENVATTING 
In het kader van het Geohydrologisch Onderzoek Midden-Noord-
Brabant heeft een afvoeronderzoek plaatsgevonden naa r de afvoeren 
van d iverse beken. Door de medewerking van de waterschappen West-
Brabant , de Zandleij en de Dommel konden gedurende de periode zo-
m e r 1974 tot zomer 1975 een aantal afvoer gegevens worden v e r z a -
meld . 
Doordat in iedere leiding m e e r d e r e meetpunten waren uitgezocht 
werd een indruk verkregen of de meetpanden veel of weinig water af-
voeren. Hierbij is gebleken dat het onderzochte gebied vr i j h e t e r o -
geen van opbouw i s . Naast panden die relat ief veel water leverden 
en a ls kwelgebied kunnen worden beschouwd, t reed t in vele m e e t -
panden, die a l s wegzijgingsgebieden kunnen worden opgevat, ve r l i e s 
van water op. De oorzaken kunnen toegeschreven worden aan de vri j 
plotselinge overgangen van door dekzand afgedekte leemgronden n a a r 
vr i j goed diep doorlatende zandgronden. Deze overgangen kunnen in 
verband gebracht worden met de geologische versch i l l en in opbouw 
van de ondergrond. 
Over het a lgemeen kan gezegd worden dat de afvoeren vr i j ge -
ring zijn en voor de berekening ten behoeve van een waterbalans vol-
doende zijn. Voor deze berekening gebruikt men geen topafvoeren, 
doch gemiddelde afvoeren over langere per ioden. Om uit de v e r z a -
melde gegevens u i t spraken te doen over afvoernormen, die nodig 
zijn voor beekverbeter ingen, is niet mogelijk. Ook de vers to r ingen 
die bij de metingen optreden door onregelmat ige rioollozingen v e r -
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